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профілем   спеціалізації.   Третій   —   підготовка   аналітиків   в 
рамках спеціальності «Бухгалтерський облік та економічний 
аналіз».    Четвертий    —    створити    окрему    спеціальність 
«Економічний аналіз» з викладанням майбутнім фахівцям всіх 
його напрямків та методів за всіма можливими об’єктами та 
суб’єктами економічного аналізу. Для об’єктивного вирішення 
цього питання, на наш погляд, слід було б провести спеціальні 
наукові  дослідження  з  використанням  методів  встановлення 
професійної орієнтації та визначення професійної придатності. 
Використання    цих    методів    останнім    часом    має    вкрай 
обмежений характер. Разом з тим професійні якості бухгалтера 
та  аудитора  суттєво  відрізняються  від  професійних  якостей 
аналітика і, як показують спостереження, далеко не кожному 
аналітику притаманні якості, які повинен мати бухгалтер, або 
аудитор   і   навпаки.   На   наш   погляд,   поєднання   в   одній 
комплексній    спеціальності    різних    за    цілями,    задачами, 
методами   та   вимогами   до   професійних   якостей   фахівця 
спеціальностей     повинно     грунтуватися     на     результатах 
попередніх  досліджень.  Слід  також  враховувати,  що  зміст 
аналітичної  роботи  багато  в  чому  залежить  від  наявності 
програмного забезпечення проведення необхідних розрахунків 
та володіння ними фахівця-аналітика. 
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ЩОДО РОЗУМІННЯ ЛІКВІДНОСТІ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ 
 Зміцнення національної банківської системи та забезпечення її 
підтримки на законодавчому рівні з боку держави розглядається 
як один з пріоритетних напрямків економічної політики держави 
на сучасному етапі і вимагає ефективних механізмів регулювання 
банківської діяльності. 
Серед показників, які найбільш повно характеризують 
складність і ризикованість банківського бізнесу, основну увагу 
слід звернути на ліквідність. 
Термін  «ліквідність»  (від  латинського  liquidus  —  рідкий, 
плинучий) має два базових визначення: 
1)  можливість  перетворення  активів  фірми,  матеріальних 
цінностей на готівкові засоби; 
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2) платоспроможність позичальника та його здатність 
забезпечити своєчасне виконання боргових зобов’язань. 
Поняття  ліквідність  комерційного  банку  означає  можливість 
останнього  повністю  забезпечувати  виконання  своїх  боргових  та 
фінансових  зобов’язань  контрагентами,  що  зумовлюється 
достатністю власного капіталу банку, розміщенням та величиною 
коштів в статтях активу та пасиву балансу із врахуванням 
відповідних строків. 
У   банківській   практиці   ліквідність   традиційно   прийнято 
розуміти та розраховувати відповідно до цілей, які поставлені 
перед аналітиками, а саме, як: 
* «запас»; 
* «запас і потік». 
Під  ліквідністю,  як  «запасом»,  розуміють  визначення  рівня 
можливості   комерційного   банку   виконати   свої   зобов’язання 
перед клієнтами шляхом зміни структури активів на користь їх 
високоліквідних статей за рахунок невикористаних резервів. 
Ліквідність  як  «потік»  аналізується  з  точки  зору  динаміки, 
тобто   аналізується   здатність   комерційного   банку   змінювати 
несприятливий  рівень  ліквідності  (за  визначений  період)  або 
запобігти  погіршенню  уже  досягнутого  необхідного  рівня  за 
рахунок ефективного управління відповідними статтями активів 
та пасивів, залучення додаткових ресурсів на фінансових ринках. 
З огляду на вищезазначене можемо констатувати, що часто 
ототожнюють поняття ліквідність балансу комерційного банку та 
ліквідність комерційного банку взагалі. 
Так, банківський баланс вважається ліквідним, якщо суми 
коштів,  які  банк  у  змозі  швидко  мобілізувати  за  активами, 
забезпечують  своєчасне  виконання  зобов’язань  за  пасивами. 
Проте  цей  підхід  не  враховує  можливі  зміни  в  структурі 
активів  та  пасивів  в  процесі  банківської  діяльності,  отже  й 
оцінка ліквідності відображає стан справ в минулому, тоді як 
для    планування    фінансової    діяльності    важливо    знати 
майбутній стан ліквідності. 
Ліквідність банку визначається створеним запасом грошових 
засобів, можливістю банку в необхідний момент за прийнятними 
цінами залучити ресурси на фінансовому ринку та з мінімальною 
затримкою в часі перетворити негрошові статті активу у грошові 
для виконання боргових зобов’язань. 
Іншими словами, ліквідність комерційного банку базується на 
постійній підтримці об’єктивно необхідного співвідношення між 
трьома її складовими — власним капіталом банку, залученими і 
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розміщеними засобами шляхом оперативного управління 
структурними елементами. 
Потреба   банку   у   формуванні   запасу   грошових   ресурсів 
виникає внаслідок передбаченого та непередбаченого вилучення 
клієнтами своїх коштів, настання строку погашення зобов’язань, 
надання  кредитів  по  нових  та раніше  укладених  угодах. 
Проблема ліквідності значно загострюється в результаті того, що 
суми та строки погашення по активах та основних зобов’язань 
банку часто не збігаються. Основною причиною виникнення 
такого стану, при якому створюється загроза зриву платежів, є 
висока чутливість банків до зміни ринкових процентних ставок: 
їх ріст або зниження деформує попит на депозити та кредити, що 
впливає, в свою чергу, на об’єм, строки і напрямок грошових 
потоків банку, динаміку його дохідності та капіталізації. 
Усунення   проблеми,   пов’язаної   зі   своєчасним   покриттям 
банком звичайної та термінової потреби в ліквідних ресурсах, 
визначається рядом умов, серед яких основною є узгодженість 
активів,  що  розміщуються,  та  пасивів,  що  залучаються,  по 
строках. Цей базовий принцип втілений в методиці розрахунку 
фінансових  коефіцієнтів  —  індикаторів  ліквідності  банку,  які 
відображають результат співвідношення між статтями активів та 
пасивів балансу із врахуванням строків, сум і видів фінансових 
вимог  та  зобов’язань.  В  різних  країнах  показники  ліквідності 
мають різні методи розрахунку, що залежить від спеціалізації та 
величини    банку,    особливостей    підходу    до    нагляду    та 
регулювання  їх  діяльності,  але  соціальною  для  всіх  країн  є 
вимога    до    підтримки    коефіцієнтів    ліквідності    не    нижче 
нормативного рівня, встановленого центральними банками. 
Національний банк України, використовуючи зарубіжний та 
вітчизняний  досвід  обмеження  ризику  операцій  комерційних 
банків, установив три нормативи ліквідності: миттєвої, поточної 
та  загальної.  Найбільш  результативним  вважається  норматив 
миттєвої   (револьверної)   ліквідності,   який   розраховується   як 
відношення високоліквідних активів (кошти на коррахунках та в 
касі,   цінні   папери,   випущені   під   гарантію   Уряду   України, 
депозити, розміщені в НБУ) до його зобов’язань по рахунках до 
запитання. Даний вид ліквідності найкраще відображає реальний 
стан справ і є «лакмусовим папірцем» для перевірки оперативної 
готовності банку виконувати свої зобов’язання. 
Поточна ліквідність, визначається відношенням 
високоліквідних ресурсів та активів (строк виконання до одного 
місяця)  до  депозитів  (строк  до  одного  місяця)  та  рахунків  до 
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запитання. В основі цього методу лежить теорія строковості 
активів та пасивів, за якою характер активних статей має 
відповідати характеру пасивних статей, П. В. дає інформацію про 
співвідношення строків активних та пасивних операцій, а також 
частково показує ,чи виконується нормативна вимога ліквідності, 
що виражається в забезпеченні допустимого рівня ліквідних 
активів щодо залучених ресурсів, при умові, що чим більше 
короткострокове зобов’язання, тим більшого обсягу ліквідних 
активів воно вимагає. 
Характер  управління  ліквідністю  віддзеркалюється  у 
нормативі загальної ліквідності, який визначається відношенням 
активів банку до його зобов’язань. 
З  усього  викладеного  раніше  можна  зробити  висновок,  що 
сутність  ліквідності  визначається  не  тільки  характеристикою 
даних  про  залишки  на  рахунках  банківського  балансу,  але  й 
спроможністю банку  прогнозувати приплив  коштів  та  зміни в 
структурі  активів  та  пасивів  банку,  П.С.  це  розуміють  під 
ліквідністю   як   «потоком».   Для   прогнозування   таких   змін 
застосовуються  методи  управління  активними  та  пасивними 
операціями комерційного банку. 
Необхідність  аналізувати  та  управляти  ліквідністю  банку 
викликана обов’язковим дотриманням вимог НБУ, можливістю 
прогнозування  оптимального  узгодження  ризиковості  операцій 
комерційного банку та основного сенсу банківської діяльності — 
отримання  прибутку.  Загалом  це  дає  змогу  контролювати  та 
послаблювати негативний вплив нестабільної ситуації в країні на 
ліквідність банку сьогодні та в перспективі. 
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 ВПЛИВ РІВНЯ ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ НА КІНЦЕВИЙ РЕЗУЛЬТАТ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА МАШИНОБУДІВНИХ ПІДПРИЄМСТВАХ 
 В сучасних умовах господарювання визначення результатів 
діяльності машинобудівного підприємства пов’язано з 
проведенням аналізу його фінансового стану. 
Основними чинниками фінансового стану підприємств 
машинобудування є, по-перше, поновлення за рахунок прибутку 
власного оборотного капіталу і, по-друге, швидкість обертання 
оборотних  засобів.  Одночасно  важливим  показником,  в  якому 
